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THE MIDWINTER MEETING 
A.L.A. Reorganization 
The 1939 midwinter meeting of the 
American Library Association will become 
a landmark in the profession of librarian-
ship, not because it registered the largest 
attendance on record—over 1000 librarians 
—but because the A.L.A. Council adopted 
the final report of the third Activities Com-
mittee with only minor revisions. This rep-
resents a great achievement. Much credit 
for what happened is due Charles H. 
Brown and his committee. 
The report represented a reasonable for-
ward step in the improvement of the pro-
fessional organization of librarians in 
America and Canada. It was so well re-
ceived largely because it had been evolved 
by democratic processes of extensive dis-
cussion and conference, thus giving all mem-
bers and groups in the A.L.A. a hearing. 
The meaning of this reorganization of 
the A.L.A. for the A.C.R.L. and its mem-
bership has been outlined by John S. Rich-
ards in this issue of the journal. 
The interests of college, university, and 
reference librarians were well represented 
in the several programs that were devel-
oped at the recent midwinter meeting of 
the A.L.A. At least five sessions were de-
voted to problems of professional concern 
to the A.C.R.L. and kindred groups. 
Audio-Visual Aids Stressed 
The Subsection for Libraries of Teacher-
Training Institutions developed a most 
stimulating program on the subject "Audio-
Visual Aids and the Library." The chief 
paper at this session by Dr. Shane is pub-
lished on pages 143-46, 169. Lucy S. Bell, 
secretary of this Subsection of the A.C.R.L., 
has supplied the following summary of the 
round table discussion that followed Dr. 
Shane's paper. 
"The presiding officer was Donald Bean 
of the University of Chicago Press, and 
participants were Mr. V. C. Arnspiger, 
vice president of the Erpi Classroom Films; 
Mrs. Lavinia Schwartz of the Columbia 
Broadcasting System of Chicago; Herman 
H. Fussier of the University of Chicago 
Libraries; and Louis Shores of George Pea-
body College for Teachers. 
"All members of the discussion group 
were in agreement that the care of audio-
visual materials was the responsibility of 
the librarian, and that such materials 
should not be utilized to replace the book 
but to enrich and supplement the book 
collection. With these materials in the 
library the librarian is able to save the 
teacher much time, and no overlapping of 
the function of the book will occur if the 
librarian is familiar with both fields. 
"Mrs. Schwartz, in speaking of radio 
relationships, made the point that the li-
brarian must be a radio listener and must 
be familiar with the programs related to 
the classroom. If her attitude is a sym-
pathetic one, her library service may be 
increased immeasurably. Dr. Shores sug-
gested that the broadcasting stations do 
more in preserving famous radio speeches 
by making permanent victrola records. 
Mrs. Schwartz replied that this was now 
being done and that it would be even fur-
ther developed at a reasonable cost to 
libraries. 
"In the discussion on films in the library, 
Mr. Arnspiger stated that such material 
could be used as a springboard into new 
experiences, but that it should be used 
for a well defined purpose which both 
teachers and pupils should know in advance 
of the showing of the films. He was of 
the opinion that proper integration through-
out the school curriculum could be made 
only by the librarian who was the one per-
son who could keep in touch with the film 
production. Mr. Fussier spoke of micro-
films as an extension of print in reproducing 
textual material. 
"The discussion was summarized by Mr. 
Bean in the statement that nothing will 
ever take the place of the book, but that 
audio-visual materials, while not a reading 
process, have an important reading rela-
tionship." 
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Making and Distribution of Reference 
Books 
Margaret Hutchins, secretary of the 
Reference Librarians Subsection of the 
A.C.R.L., reports that at the meeting of 
that subsection about two hundred and fifty 
persons listened attentively to addresses by 
representatives of three well known refer-
ence books on "Some Aspects of the Making 
and Distribution of Reference Books." The 
speakers, introduced by the chairman, 
Charles F. McCombs, were Mitford M. 
Mathews, assistant editor of the Dictionary 
of American English; Walter Yust, editor 
of the Encyclopaedia Britannica, whose 
paper on "The Revision of Encyclopedias" 
is presented in this issue; and Mr. F. E. 
Compton, who, with some changes and 
abridgements, repeated for a more wide-
spread audience the Richard Rogers Bowker 
Memorial Lecture which he had recently de-
livered at the New York Public Library on 
the history of subscription book selling. 
The lecture has been published in the De-
cember, 1939, issue of the Bulletin of the 
New York Public Library and also as a 
separate by the Compton Company under 
the title Subscription Books. 
Dr. Mathews pointed out that, from the 
point of view of the lexicographer, the 
most interesting aspect of dictionary mak-
ing in the nineteenth century was the 
utilization of what is known as the histori-
cal principle. The great German dictionary 
embodying this feature was begun in 1838, 
the beginning of the monumental Dutch 
work of a corresponding kind came in 1850, 
the great Oxford English Dictionary was 
begun in 1858, and the first part of the 
Swedish historical dictionary appeared in 
1893. 
The historical method was likewise used 
in the study of American English when in 
1925 Professor William A. Craigie, later 
Sir William, one of the editors of the 
Oxford English Dictionary, came to the 
University of Chicago and began the col-
lecting of material for his dictionary. With 
the assistance of graduate students and 
interested volunteers the works of Ameri-
can authors—diaries, court records, maga-
zines, almanacs—were read and excerpts 
made of words and their contexts to be used 
in the completed dictionary. 
After about nine years of collecting, 
actual editing began in 1934 and the first 
part appeared soon thereafter. Up to the 
present eight parts have appeared. It is 
planned to complete the work within the 
next three or four years and to bind the 
twenty parts into four volumes. 
About thirty-five members remained for 
the short business meeting, which was held 
at the close so as not to detain the speakers. 
The reading of the minutes of the San 
Francisco meeting was dispensed with. The 
chairman referred to the first issue of Col-
lege and Research Libraries for a report of 
the four reference projects presented at 
that meeting and noted that the H. W. 
Wilson Company had prepared sample 
pages of a proposed cumulative biographi-
cal service. 
Mabel L. Conat, member of the A.C.R.L. 
Publications Committee, outlined the pur-
poses of the new journal, College and 
Research Libraries, as a medium of ( 1 ) 
communication between subsections, (2) 
publication of significant papers, (3) news 
regarding experimentation and research, 
and, of special interest to reference librari-
ans, (4) reviews of reference books and 
aids. 
Dr. Shores made a general appeal for the 
help of members of the subsection in bring-
ing to the attention of the editors of the 
department on reference books and aids not 
only new publications but also local card 
indexes in libraries. 
On the request of Mary R. Cochran, 
chairman of the committee appointed in 
1937 to represent the interests of reference 
librarians in the A.L.A. reorganization 
plans, this committee was discharged by the 
chairman of the subsection. 
Mr. McCombs asked the members of 
the subsection to send in suggestions of 
topics for the annual meeting in Cincinnati 
in May. 
College Librarians of the Middle West 
Dissolve—Back A.C.R.L. 
Anna M. Tarr, temporary secretary of 
the meeting of College Librarians of the 
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Middle West, gives the following account 
of the session of this group: 
"In the absence of Chairman Mary C. 
Venn, Oberlin, the secretary, Clarence S. 
Paine, Beloit, called the meeting of the 
College Librarians of the Middle West 
to order. The chair appointed Anna M. 
Tarr, Lawrence, as temporary secretary. 
"Joseph Rounds gave a most interesting 
paper on 'Libraries in a War Economy.' 
Mr. Rounds was at Geneva the last year 
and a half and had an opportunity to study 
and observe both at home and abroad vari-
ous aspects of world affairs and their 
effects upon libraries. He urged librarians 
to re-examine their organizations, and to 
discover any wastes and inefficiencies in 
their organizations so that our libraries may 
be kept open, all essential functions operat-
ing in the best possible way. 
"Bernard Van Home, Hayes Memorial 
Library, Fremont, Ohio, sketched briefly 
the origin of the Rutherford B. Hayes 
Library, stating the collection is one of 
the finest libraries of Americana in this 
country. The library has been made pos-
sible by President Hayes' son, Colonel 
Webb C. Hayes, who gave the entire col-
lection, with a twenty-five acre estate and a 
generous endowment to the state of Ohio. 
The speaker strongly urged librarians to 
suggest and encourage ways to make this 
memorial a real bibliographical center on 
the reconstruction period in the history of 
the United States. 
"The third item of the program was the 
report of the third Activities Committee in 
its relation to the college librarians. The 
panel discussion was led by Errett W. 
McDiarmid, J r . The other members on 
the panel were Mrs. Vera S. Cooper, Mr. 
G. W. Sandy, and Mr. Paine. Dr. Mc-
Diarmid urged college librarians to support 
the new quarterly, College and Research 
Libraries, as well as to pay the annual dues 
of one dollar to the A.C.R.L. He pre-
sented the major points of the reorganiza-
tion committee's report and after discussion 
and clarifying of questions raised by the 
panel members the meeting was turned back 
to the acting chairman. 
"In the absence of a nominating com-
mittee or any instruction from Chairman 
Venn, Mr. Paine proposed that Miss Venn 
be continued as chairman for the coming 
year. 
"Charles H. Brown, Iowa State College, 
moved that both incumbent officers 
be reelected. In the absence of any 
objections the motion was considered 
as carried. 
"Acting upon suggestion from the chair, 
a brief discussion on dissolving the organi-
zation was followed by a motion from 
Edward A. Henry, University of Cincin-
nati, that the College Librarians of the 
Middle West disband and its membership 
lend all their support to the Association of 
College and Reference Libraries until 
such time as that group is function-
ing at full force under the reorganized 
A.L.A. 
"In the discussion it was emphasized that 
when and if the time came that a real need 
was again felt for an organization of mid-
dle western college librarians that the pres-
ent group be reorganized as a section of 
the A.C.R.L. 
"The motion was seconded by Glenn R. 
Maynard, librarian, Butler University, and 
carried." 
University Libraries Subsection 
In the absence of Nathan van Patten, the 
chairman of the University Libraries Sub-
section, M. Llewellyn Raney presided at 
the meeting. The program that had been 
planned by Dr. van Patten covered two 
topics: the first embodying a brief survey 
of the subject of faculty status of members 
of college and university library staffs by 
James A. McMillen, whose paper is printed 
on pages 138-40; the second being a paper 
on "Higher Education in the Gilded Age" 
by Stephen A. McCarthy of the University 
of Nebraska Libraries. 
The Association of Research Libraries 
also held a dinner meeting. This was a 
closed meeting, open only to representatives 
of the institutional members of the associ-
ation and others who had been invited to 
attend. 
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MINUTES OF THE ASSOCIATION OF COLLEGE 
AND REFERENCE LIBRARIES BOARD OF 
DIRECTORS MEETING A T CHICAGO 
The Board of Directors of the Associ-
ation of College and Reference Libraries 
met for dinner in Private Dining Room H 
of the Drake Hotel in Chicago on Wednes-
day evening, December 27, 1939, at 7 o'clock. 
Those present were President Windsor, 
Treasurer Danton, Secretary Lewis, and 
Directors Conat, Coney, Johnson, Mc-
Combs, Shores, and VerNooy. Lucy S. 
Bell, secretary of the Subsection for Li-
brarians of Teacher Training Institutions, 
was present representing Director Russell 
and Charles H. Brown, librarian, Iowa 
State College, and A. F. Kuhlman, director, 
Joint University Libraries, Nashville, Ten-
nessee, and editor of College and Research 
Libraries, were also present by invitation. 
A business session was held immediately 
following the dinner. 
On motion the reading of the minutes of 
the previous meeting was omitted, since 
they had been published in College and Re-
search Libraries. 
Mr. Coney presented a report of prog-
ress for the Committee on Constitution and 
By-Laws in which mention was made of 
proposed amendments to the by-laws now 
in the hands of the committee which could 
not be reported out until the annual meet-
ing. 
It was voted to instruct the committee 
to prepare a new Constitution and By-Laws 
based upon our present by-laws for presen-
tation to the Board of Directors and the 
Association of College and Reference Li-
braries at the Cincinnati meeting, to include 
provisions made necessary by the adoption 
of the third Activities Committee report by 
the American Library Association. 
President Windsor presented the report 
of the committee on the "American Library 
Association Third Activities Committee Re-
port" approving the report and its pro-
posals and urging their adoption by the 
American Library Association. 
It was voted to admit members to the 
proposed Association of College and Ref-
erence Libraries Division of the American 
Library Association earning salaries of 
$1200 or under ($2 members) without 
American Library Association quota to As-
sociation of College and Reference Libraries. 
It was voted to instruct the secretary to 
present the following amendments to Sec-
tions 50 and 54 of the third Activities Com-
mittee report at the Council meeting: 
Amendment to Section 50—That divi-
sional members of the American Library 
Association shall have the option of sub-
stituting their divisional publication for the 
American Library Association Bulletin or 
for the American Library Association Hand-
book and Proceedings. 
Amendment to Section 54—That insti-
tutional members of the American Library 
Association shall have the option of sub-
stituting a divisional publication for the 
American Library Association Bulletin or 
the American Library Association Hand-
book and Proceedings. 
Chairman Kuhlman presented the report 
of the Committee on Publications indicating 
the steps taken towards the budget pro-
vision, establishment, and publication of the 
new journal—College and Research Li-
braries. 
It was voted to approve the title as 
proposed. 
It was voted to approve the subscription 
plan and express appreciation to Chairman 
Kuhlman and his co-workers for the jour-
nal. 
It was voted to approve the proposal of 
the secretary to postpone the progress report 
of the Committee on Interlibrary Loan un-
til the Friday afternoon session of the 
Association of College and Reference Li-
braries in order to provide opportunity for 
discussion on the new code. 
Chairman Shores presented a progress 
report for the Committee on Budget, Com-
pensation and Schemes of Service. 
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It was voted to postpone Dr. Shores' 
request for a possible emergency appropri-
ation for a mail vote when and if the emer-
gency should arrive. 
It was voted to approve the following 
budget for 1940: 
Income Expenditures 
Balance, Jan. 1, 1940 ap- Publications $ 600 
proximately $1,000 Subsection expenses 350 
Memberships $700 or $800 General program 100 
—— Secretary's expenses 100 
Total $1700 or $1800 Treasurer's expenses 150 
A.L.A. Contributing 
membership 25 
Total $1,325 
It was voted to recognize the calendar 
year as the fiscal year for the Association 
of College and Reference Libraries. 
It was voted to permit subsections to 
hold more than one session of their group 
at the annual conference if they so desire. 
It was voted to refer the matter of closed 
subsection meetings to subsection action. 
It was voted to refer the problem of 
Special Library Association college and 
university departmental meetings and groups 
to the chairmen and secretaries of the 
Subsections concerned. 
It was voted to postpone the proposal for 
a periodical exchange presented by Director 
Shores for Dr. Neil Van Deusen for con-
sideration at the Cincinnati meeting. 
It was voted to appoint the president 
and secretary as a special committee on 
program for the general session meeting at 
Cincinnati with the addition of two Cin-
cinnati librarians. These Cincinnati libra-
rians—Edward A. Henry, director of 
libraries, University of Cincinnati, and 
Mary R. Cochran of the Cincinnati Public 
Library—were afterwards appointed as the 
Cincinnati representatives. 
It was voted to instruct the president to 
appoint an auditing committee. 
It was voted to request Chairman Kuhl-
man to establish a publications committee 
all of whose members must be members of 
the Association of College and Reference 
Libraries separate from the editorial board 
of College and Research Libraries in order 
to admit members to the editorial board 
who might not be members of the Associ-
ation of College and Reference Libraries. 
It was voted to adjourn. 
WLLLARD P. LEWIS, Secretary 
News from the Field 
(Continued from page 179) 
instruction and practice in the use of the 
library. 
Robert W . G . Vail, librarian of the 
American Antiquarian Society, Worcester, 
Mass., has been appointed director of the 
New York State Library at Albany, N . Y . 
M r . Vail is a graduate of Cornell Univer-
sity and of New York Public Library 
School. He has served on the staff of the 
New York Public Library and as librarian 
of the Minnesota Historical Society and 
of the Roosevelt Memorial Association. 
He was editor of Sabin's Dictionary of 
Books Relating to America from 1929 to 
1936. 
Appointment of Carl M . White, uni-
versity librarian and chairman of the Divi-
sion of the Library and Library School at 
the University of North Carolina, as di-
rector of the University of Illinois Library 
and director of its Library School has 
been announced, to become effective Sep-
tember I, at which time Phineas L . Wind-
sor retires from active university service. 
Dr. Windsor has been in charge at the Uni-
versity of Illinois Library since 1909. 
WILLARD P . LEWIS, Secretary 
Association of College and Reference 
Libraries 
Pennsylvania State College Library 
State College, Pa. 
N O T E : These news items are intended to be inter-
esting, recent, and helpful. They are necessarily 
brief because of space limitations. Suggestions for 
the improvement of the notes, and additional items, 
will be welcomed by the secretary. 
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DIRECTORY OF MEMBERS 
Association of College and Reference Libraries 
as of January 2, 1940 
College Libraries 
A D A M S , A R T H U R , In. Trinity Coll. L., Hartford, Conn. 
A D A M S , E L L E N F . , asst. In. Dartmouth Coll. L., 
Hanover, N.H. 
A D A M S , M A R I A N F . , In. Albion Coll. L . , Albion, Mich. 
A I L M A N , M I L D R E D A . , In. Westminster Coll. L., New 
Wilmington, Pa. 
A L L E N , P A U L S., ref. In. Dartmouth Coll. L., Han-
over, N.H. 
A L L I N , E U G E N I A , In. Orville B. Gorin L . and profes-
sor L . Science, James Millikin Univ., Decatur, 111. 
A M E S , GEORGIANA , In. Radcliffe Coll. L., Cambridge, 
Mass. 
A N D E R S O N , A L I C E , In. State Coll. L. , Chico, Calif. 
A N S T A E T T , H E R B E R T B U L O W , In. Franklin and Mar-
shall Coll. L., Lancaster, Pa. 
A P P L E , M I R I A M R . , In. Hood Coll. L . , Frederick, Md. 
A R N E T , H E L E N , hd. Catalog Dept. Oberlin Coll. L . , 
Oberlin, Ohio. 
B A E H R , W I L L I A M , In. Denkmann Mem. L . , Augustana 
Coll. and Theological Seminary, Rock Island, 111. 
BARNSTEAD, W I N I F R E D G . , dir. L . Sch., Ont. Coll. of 
Educ., Univ. of Toronto, Toronto, Ont., Canada. 
B A R R O W , J O H N G R A V E S , In. Berea Coll. L . , Berea, Ky. 
B A R T L E T T , E V E L Y N M., In. Western State Coll. L., 
Gunnison, Colo. 
B A T E S , M A R Y R . , assoc. In. Univ. of Vt. L . , Bur-
lington, Vt. 
B E A C W , R O B E R T F., supv. Reserves Berea Coll. L., 
Berea, Ky. 
B E C H T E L , E L I Z A B E T H , In. Coll. of Wooster L. , Woos-
ter, Ohio. 
B E T T S , L A U R A A., In. William Penn Coll. L . , Oska-
loosa, Iowa. 
B I X L E R , P A U L H . , In. Antioch Coll. L . , Yellow 
Springs, Ohio. 
B L A N C H A R D , J U L I A E . , In. Wheaton Coll. L . , Wheaton, 
111. 
BLASDALE, H E L E N R., ref. In. Mills Coll. L., Mills 
College, Calif. 
B O N N E R , CLARA A . , In. Erskine Coll. L . , Due West, 
S . C . 
B O R D E N , F A N N Y , In. Vassar Coll. L. , Poughkeepsie, 
N.Y. 
B O R N E M A N , H E L E N I . , In. John Stewart Mem. L . , 
Wilson Coll., Chambersburg, Pa. 
B O U W H U I S , R E V E R E N D A N D R E W L., In. Canisius Coll. 
L „ Buffalo, N.Y. 
B O Y D , A N N E M., assoc. professor Univ. of 111. L. 
Sch., Urbana, 111. 
B R O S E , K A T H E R I N E A . , hd. Loan Dept. Mills Coll. L. , 
Mills College, Calif. 
B R O W N , H E L E N M., supv. Loan Desk Vassar Coll. L., 
Poughkeepsie, N.Y. 
B R U N N E R , R . M A U R I N E , In. Youngstown Coll. L . , 
Youngstown, Ohio. 
B U E H L , E L E O N O R E R., catlgr. Coll. of Business Ad-
ministration L. Boston Univ., Boston, Mass. 
B U F F U M , M A R Y S., In. and dir. L. Science Dept. 
State Coll. for Women L., Denton, Texas. 
C A L V I N , A L B E R T A E., In. State Teachers Coll. L. , 
Bluefield, W.Va. 
CAMERON, J . KENNETH, In. Mercer Univ. L., Macon, 
Ga. 
CARLSON, P E A R L G., In. Jamestown Coll. L. , James-
town, N.D. 
C A R M A N , E L E A N O R , In. Upsala Coll. L. , East Orange, 
N.J . 
C A R P E N T E R , E D I T H L., asst. In. and catlgr. Elmira 
Coll. L „ Elmira, N.Y. 
CARROLL C O L L . L., Helena, Mont. ( A N G E L A SANDER-
SON , In.) 
C H A R L E S , S I S T E R M A R Y , Albertus Magnus Coll. L. , 
New Haven, Conn. 
C L A R K , I S A B E L L E , In. Grinnell Coll. L., Grinnell, 
Iowa. 
C L A Y , M A R Y H., In. Mary Hardin-Baylor Coll. L. , 
Belton, Texas. 
C O B B , M A R Y E., In. State Coll. for Teachers L., 
Albany, N.Y. 
COOPER, M R S . A N N A J . , hd. Circ. Dept. Brooklyn 
Coll. L. , Brooklyn, N.Y. 
COOPER, M R S . V E R A S., In. DePauw Univ. L. , Green-
castle, Ind. 
C R A I G I E , A N N I E L., In. William Howard Doane L. 
Denison Univ., Granville, Ohio. 
C R A N M E R , G L A D Y S R . , asst. In. Pa. State Coll. L., 
State College, Pa. 
CRAWFORD, L U C I L L E V., asst. In. MacMurray Coll. L . , 
Jacksonville, 111. 
C R I T T E N D E N , M R S . E T H E L T., In. Wake Forest Coll. 
L. , Wake Forest, N.C. 
C R O M E R , C A R O L Y N , lid. In. Newberry Coll. L., New-
berry, S.C. 
C U N N I N G H A M , M R S . A N N A P., jr. catalog In. in chge. 
Agric. Br. L. Va. Polytechnic Inst., Blacksburg, 
Va. 
C U R T I S , F L O R E N C E R . , 9 1 8 Locust Ave., Charlottes-
ville, Va. 
D E I N I N G E R , D O R O T H Y F . , 1. asst., Vassar Coll. L. , 
Poughkeepsie, N.Y. 
D I C K I N S O N , A S A D., In. Brooklyn Coll. L. , Brooklyn, 
N.Y. 
D R A K E , M A R J O R Y H., In. Tusculum Coll. L. , Greene-
ville, Tenn. 
D R O P P E R S , E L I Z A B E T H T., asst. catlgr., Vassar Coll. 
L., Poughkeepsie. N.Y. 
D U T R O W , K A T H A R I N E E., asst. In. Hood Coll. L. , 
Frederick, Md. 
E A R L E , CLARA , In. Coll. of the Ozarks L., Clarksville, 
Ark. 
E I S M A N N , R U T H A., In. Northern Mont. Coll. L., 
Havre, Mont. 
E L L S W O R T H , MARGARET L . , bibliographer Mount Hol-
yoke Coll. L. , South Hadley, Mass. 
E N G L I S H , M R S . ADA J . , In. N.J . Coll. for Women L., 
New Brunswick, N.J . 
E R B E , O L G A , In., Adelphi Coll. L. , Garden City, 
L.I . , N.Y. 
E V A N S , L I L L I A N J . , In. Juniata Coll., Huntingdon, 
Pa. 
F A I R , E T H E L M., dir. L. Sch. N.J . Coll. for Women, 
New Brunswick, N.J . 
F A L L E Y , E L E A N O R W., In. Goucher Coll. L., Balti-
more, Md. 
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F A R R E L L , R E V E R E N D COLMAN J . , hd. Catalog Dept. 
Abbey L. St. Benedict's Coll., Atchison, Kans. 
F A Y , L U C Y E . , assoc. professor Sch. of L . Service, 
Columbia Univ., New York, N.Y . 
F E N T O N , D O R O T H Y M., ref. In. Lawrence Coll. L. , 
Appleton, Wis. 
F E R G U S O N , D O N A L D W., asst. In. Kenyon Coll. L . , 
Gambier, Ohio. 
F I N N E Y , G E O R G E J . , stud. Graduate L . Sch. Univ. of 
£hicago, Chicago, 111. 
F L A C K , C H A R L E S R., In. Collis P. Huntington Mem. 
L. Hampton Inst., Hampton, Va. 
F O R G E U S , M A R G A R E T , In. Meredith Coll. L. , Raleigh, 
N.C. 
F O W L E R , J U L I A N S. , In. Oberlin Coll. L . , Oberlin, 
Ohio. 
G A L P H I N , M A R G A R E T S., secy, to In. and chief catlgr. 
Coll. of William and Mary L., Williamsburg, Va. 
G A P P , K E N N E T H S., In. Princeton Theological Semi-
nary L., Princeton, N. J . 
G A S K E L L , L I L I A N , In. Mount Mary Coll. L . , Mil-
waukee, Wis. 
G A Y , A L I C E H., catlgr. Occidental Coll. L. , Los An-
geles, Calif. 
G E D D E S , H E L E N C . , hd. catlgr. Bryn Mawr Coll. L. , 
Bryn Mawr, Pa. 
G E L F A N D , M O R R I S A . , in chge. Circ. and Ref. Work 
Queens Coll. L. , Flushing, N.Y . 
G E R O U L D , A L B E R T C., In. Coll. of the Pacific L . , 
Stockton, Calif. 
G L A N T Z , A N N A L . , hd. Circ. Dept. Goucher Coll. L., 
Baltimore, Md. 
GOLDBERG, ISAAC , In. Yeshiva Coll. L . , New York, 
N.Y. 
GOODRICH, F R A N C I S L. D., In. Coll. of the City of 
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Jose, Calif. 
BACON, O M A R , In. Southern State Normal Sch. L . , 
Springfield, S.D. 
B A R C U S , T H O S . R . , asst. to chairman Carnegie Cor-
poration Advisory Group on Teachers Coll. Ls. 
Gen. L. Univ. of Michigan, Ann Arbor, Mich. 
B E L L , L U C Y S., In. State Teachers Coll. L . , Salem, 
Mass. 
B E N T L E Y , P H Y L L I S D., asst. In. State Teachers Coll. 
L. , Mankato, Minn. 
B O O T H , M A R Y J . , In. Eastern 111. State Teachers 
Coll., Charleston, 111. 
B R A D F I E L D , E L I Z A B E T H , catlgr. and gen. desk asst. 
Stephen F. Austin State Teachers Coll. L. , 
Nacogdoches, Texas. 
BRAGG, CLARA W., In. State Teachers Coll. L . , Ship-
pensburg, Pa. 
B R O W N , Z A I D E E , In. State Teachers Coll. L . , Mont-
clair, N. J . 
B U L L O C K , H E L E N C., acting hd. Cir. Dept. State 
Coll. L. , San Jose, Calif. 
Buss, LORETTA, In. State Normal Coll. L., Dillon, 
Mont. 
B Y R N E S , H A Z E L W., In. State Teachers Coll. L., May-
ville, N.D. 
C A L V I N , A L B E R T A E . , In. Bluefield State Teachers 
Coll., Bluefield, W.Va. 
C A M P B E L L , CLARA E., juv. In. State Teachers Coll. 
L. , Cedar Falls, Iowa. 
CARLSON, R E N A M . , In. State Teachers Coll. L . , 
Clarion, Pa. 
CARROLL, F L O Y C . , In. State Teachers Coll. L . , 
Kearney, Neb. 
C A R T E R , M R S . M A U D R., In. Spearfish Normal Sch. 
L., Spearfish, S.D. 
C L A U S E N , M A L V I N A C., In. State Teachers Coll. L. , 
Oshkosh, Wis. 
CLEAVELAND, D O R O T H Y K. , In. State Teachers Coll. 
L., California, Pa. 
C R I S W E L L , L O I S , asst. In. State Normal Sch. L . , 
Monmouth, Ore. 
CROUCH, M. LOIS, In. State Teachers Coll. L., 
Wayne, Nebr. 
C U N D I F F , R U B Y E. , asst. prof. George Peabody Coll. 
for Teachers L. Sch., Nashville, Tenn. 
D O A N E , S T E L L A T., In. State Teachers Coll. L., Mans-
field, Pa. 
D U N C A N , A N N E S T U A R T , In. Iowa State Teachers 
Coll. L. , Cedar Falls, Iowa. 
E M E R S O N , M Y R T L E , In. State Teachers Coll. L. , Flo-
rence, Ala. 
E N G S T R O M , M I L D R E D L . , In. State Teachers Coll. L . , 
Winona, Minn. 
F E A G L E Y , E T H E L M., assoc. In. Teachers Coll. Colum-
bia Univ., New York, N.Y. 
F I T C H , W I N I F R E D C., In. State Teachers Coll. at 
Worcester L., Chandler St., Worcester, Mass. 
F L E M I N G , R U T H , In. State Coll. L . , San Francisco, 
Calif. 
F L O Y D , M A R Y I S A B E L L E , In. Eastern Ky. State 
Teachers Coll. L., Richmond, Ky. 
F O S T E R , F . M A R I E , In. and dir. L. Training State 
Teachers Coll., Kutztown, Pa. 
FROGGATT, L I L L I A N M., In. Stout Inst. L . , Menom-
onie, Wis. 
F U N K H O U S E R , M Y R T L E , In. Southern State Normal 
Sch. L. , Ashland, Ore. 
G A N S E R , H E L E N A., In. State Teachers Coll. L. , 
Millersville, Pa. 
G O F F , B E S S I E E., In. State Teachers Coll. L. , Hyan-
nis, Mass. 
G R A H A M , C L A R E N C E R., In. National Coll. of Educ., 
Sheridan Rd., Evanston, 111. 
G R A N N I S , E D I T H E . , In. State Teachers Coll. L., St. 
Cloud, Minn. 
GRAVES, C. EDWARD, In. Humboldt State Teachers 
Coll. L. , Areata, Calif. 
G R A Y , M R S . L U C I L E M . , In. N . M . State Teachers 
Coll. L. , Silver City, N.M. 
H A M I L T O N , IDA F A Y , In. and assoc. professor Sul 
Ross State Teachers Coll. L. , Alpine, Tex. 
H A M M O N D , D O R O T H Y M C C . , In. State Teachers Coll. 
L., Glassboro, N.J . 
H A N S E N , M R S . A L I C E E . , State Teachers Coll. L. , 
Slippery Rock, Pa. 
HEDGCOCK, J . VIVIAN, In. Rodgers L. State Normal 
Univ., Las Vegas, N.M. 
H E L M , M A R G I E M . , In. Western Ky. State Coll. L. , 
Bowling Green, Ky. 
H E P I N S T A L L , F R A N C E S G . , hd. In. State Teachers 
Coll. L „ Buffalo, N.Y. 
H O X I E , L O U I S E M., In. State Normal Sch. L . , Platts-
burg, N.Y . 
J A C K S O N , F A N N Y R., In. Western 111. State Teachers 
Coll. L., Macomb, 111. 
J E N N I N G S , A N N A V. , 1641 S. 21st St., Lincoln, Nebr. 
K E L L Y , F R A N C E S H., assoc. dir. Carnegie L . Sch. 
Carnegie Institute of Tech., Pittsburgh, Pa. 
K E N T , S A D I E T., In. Southeastern Missouri State 
Teachers Coll. L. , Cape Girardeau, Mo. 
K R U S E , M I L D R E D M . , In. State Teachers Coll. L . , 
Jersey City, N . J . 
L A N E , F L O R E N C E A N N A , In. State Normal Sch. L . , 
New Paltz, N.Y. 
L A P I E R R E , A D E L A I D E , ref. In. State Teachers Coll. 
L., Cape Girardeau, Mo. 
L E V Y , U N D I N E , In. State Teachers Coll. L . , Mem-
phis, Tenn. 
L I B B Y , E D I T H M., ord. asst. State Teachers Coll. L. , 
Terre Haute, Ind. 
L I N G E N F E L T E R , M A R Y R., In. State Teachers Coll. 
L. , Lock Haven, Pa. 
L I T T L E F I E L D , L U C I L L E J . , asst. In. State Teachers 
Coll. L. , Indiana, Pa. 
LOGSDON, R I C H A R D H., In. Madison Mem. L . , Madi-
son Coll., Harrisburg, Va. 
L O W E L L , M R S . M I L D R E D H., In. Eastern Oregon Nor-
mal Sch. L., LaGrande, Ore. 
M C C R O R Y , M R S M A R Y L., In. State Normal Coll. L. , 
Brockport, N.Y. 
M C M A H O N , E V A I. , In. Northern 111. State Teachers 
Coll. L „ DeKalb, 111. 
M C N E A L , A R C H I E L I D D E L L , In. State Teachers Coll. 
L., Johnson City, Tenn. 
M C P H E R S O N , M A U D R . , In. State Normal Sch. L . , 
Monmouth, Ore. 
M A S O N , P E A R L L . , In. State Teachers Coll. L . , 
Bloomsburg, Pa. 
M I N E R T E A C H E R S C O L L . L., Washington, D.C. 
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M I S H O F F , W I L L A R D O., dir. L. Service Central Mo. 
State Teachers Coll., Warrensburg, Mo. 
M O R R I S , M R S . A L I C E P., In. State Teachers Coll. L., 
Morehead, Ky. 
N A T I O N , O D E L L A , In. Porter L . State Teachers Coll., 
Pittsburg, Kans. 
N E W E L L , M A R Y T., In. Educ., Philosophy and Psy-
chology L. State Univ. of Iowa, Iowa City, Iowa. 
N I C H O L S E N , M A R G A R E T E., 310 S. St. Paul St., 
Austin, Minn. 
O B E R , M A R Y , State Teachers Coll. L. , Duluth, Minn. 
O V I T Z , D E L I A G., In. State Teachers Coll. L. , Mil-
waukee, Wis. 
P A R K , C H A S . V., In. Central State Teachers Coll. L., 
Mt. Pleasant, Mich. 
P A T T E R S O N , V I R G I N I A , hd. In. State Teachers Coll. L . , 
West Liberty, W.Va. 
P E T E R S , W I L K S . , In. Colored Agric. and Normal 
Univ. L., Langston, Okla. 
P I E R S O N , S T E L L A H., In. Teachers Coll. L. , Kansas 
City, Mo. 
R I T C H I E , E L L A C., In. State Teachers Coll. L. , 
Framingham, Mass. 
R O B I N S O N , M A R G U E R I T E , In. State Normal Sch. L . , 
Cortland, N.Y. 
R U S S E L L H E L E N A., In. State Teachers Coll. L. , West 
Chester, Pa. 
S A U E R , E T H E L M., asst. In. State Teachers Coll. L., 
West Chester, Pa. 
S H O R E S , L O U I S , dir. L . Sch. George Peabody Coll. 
for Teachers, Nashville, Tenn. 
S K A A R , M A R T H A O., asst. In. State Teachers Coll. L., 
LaCrosse, Wis. 
S K E M P , H E L E N W., In. State Teachers Coll. L. , 
Platteville, Wis. 
S L A V E N , E S T E L L A M., In. State Teachers Coll. L. , 
Indiana, Pa. 
S U L L I V A N , D O N N A E., In. State Normal Sch. L. , 
Fredonia, N.Y. 
S W I F T , L O R E T T A W., In. State Teachers Coll. L., 
Valley City, N.D. 
T H O M P S O N , A L I C E B., In. State Teachers Coll. L . , 
New Haven, Conn. 
T H O R P , L E O N A R D W., Eastern Wash. Coll. of Educ. 
L., Cheney, Wash. 
T I C H E N O R , M I S S B A R C U S , In. Ball State Teachers 
Coll. L. , Muncie, Ind. 
T O W N E S , M A R Y E . , supv. Stack Circ. Div., Teachers 
College L., Columbia Univ., New York, N.Y. 
V A N D E R P L O E G , J E A N N E T T E , asst. professor L . Sch. 
State Coll. L., San Jose, Calif. 
W A S H I N G T O N S Q U A R E L. , N.Y. Univ., 100 Wash-
ington Square, New York, N.Y. 
W E L C H , E L E A N O R , In. State Norm. Univ. Normal 
111. 
W E L L S , C H A S . E., In. Northwest Mo. State Teachers 
Coll. L. , Maryville, Mo. 
W I E C K I N G , E M M A , In. State Teachers Coll. L. , Man-
kato, Minn. 
W I L L I A M S , B E U L A H E V E L Y N , In. Northern State 
Teachers Coll. L., Aberdeen, S.D. 
W I L S O N , E U N I C E C., In. and dean of Coll., 58th 
St. Br. N.Y. P. L., 121 E. 58th St., New York, 
N.Y. 
W I L S O N , M A B E L Z., In. Western Wash. Coll. of 
Educ. L., Bellingham, Wash. 
W I N G , F L O R E N C E S - , In. State Teachers Coll. L. , 
LaCrosse, Wis. 
W I T M E R , E L E A N O R M., In. Teachers Coll. L., 525 
W. 120th St., New York, N.Y . 
Z I M M E R M A N , M I N N I E E., asst. In. State Teachers 
Coll. L. , Winona, Minn. 
University Libraries 
A K E R S , S U S A N G., dir. Sch. L. Science Univ. of 
N.C., Chapel Hill, N.C. 
A L D R I C H , E L L A V., readers adviser and instructor 
La. State Univ. L., University, La. 
A L M O N D , N I N A , In. Hoover War L. Stanford Univ., 
Stanford University, Calif. 
A N D E R S O N , S A L L I E B., dept. In. Univ. of S . C . L., 
Columbia, S.C. 
A R M S , J E S S I E L., hd. Catalog Dept. Univ. of Minn. 
L. , Minneapolis, Minn. 
A V E R Y , M A U D E E . , catlgr. Ohio St. Univ. L., Colum-
bus, Ohio. 
B A B B , J A M E S T., asst. In. Yale Univ. L.. New 
Haven, Conn. 
B A K E R , C H A R L E S M., dir. Watson L. Univ. of Kans., 
Lawrence, Kans. 
B A K E R , E. A L E E N E , asst. Ord. Dept. State Univ. of 
Iowa Ls., Iowa City, Iowa. 
B A K E R , M A R Y E . , In. Univ. of Tennessee, Knoxville, 
Tenn. 
B A R R O W S , B F . R N I C E E . , In. Psychology L. Columbia 
Univ., New York, N.Y. 
B E N D E R S O N , M R S . I D A O., hd. Readers Dept. Syra-
cuse Univ. L., Syracuse, N.Y. 
B E S U D E N , H. D O R O T H Y , hd. Acquisition Dept. Univ. 
of Cincinnati Ls., Cincinnati, Ohio. 
B I S H O P , W I L L I A M W . , In. Gen. L. Univ. of Mich., 
Ann Arbor, Mich. 
B O N D , E T H E L , asst. prof. Univ. of 111. L. Sch., 
Urbana, 111. 
B R E E D L O V E , J O S E P H P., In. emeritus Duke Univ. L., 
Durham, N.C. 
B R O U Z A S , C H R I S G., IOOO Grand St., Morgantown, 
W.Va. 
B R O W N , C H A R L E S H., In. Iowa St. Coll. L. , Ames, 
Iowa. 
B R O W N , G E O R G E B . , asst. Ord. Dept. Univ. of 111. L. , 
Urbana, 111. 
B U L L , M A R Y L. , asst. to dir. Univ. of Illinois L., 
Urbana, 111. 
B U T L E R , H E L E N L., assoc. professor Sch. of Li-
brarianship Univ. of Denver, 1 5 1 1 Cleveland 
Place, Denver, Colo. 
B Y R N E , P A U L R., In. Univ. of Notre Dame L., Notre 
Dame, Ind. 
C A B E E N , M R S . V I O L E T A., in chge. p. docs. Catalog 
Dept. Columbia Univ. L. , New York, N.Y. 
C A M P , F L O R E N C E E . , ref. In. Carnegie P.L. , Boise, 
Idaho. 
C A R L S O N , W I L L I A M H., In. Univ. of Arizona L., 
Tucson, Ariz. 
C H E N O W E T I I , E V E L Y N M., 1st asst. Circ. Dept. Univ. 
of Neb. L. , Lincoln, Neb. 
C L E M O N S , H A R R Y , In. Univ. of Virginia L., Char-
lottesville, Va. 
C O L E , A R T H U R H., In. Baker L. Harvard Bus. Sch., 
Boston, Mass. 
C O N E Y , D O N A L D , In. Univ. of Texas L., Austin, 
Texas. 
C O N N O R , J O H N M., ref. asst. Medical L. Columbia 
Univ., New York, N.Y. 
C O R Y , J O H N M A C K E N Z I E , stud. Graduate L. Sch. 
Univ. of Chicago, Chicago, 111. 
C O U C H , G E O R G I A A., hd. Period. Dept. Sullivan Mem. 
L. Temple Univ., Philadelphia, Pa. 
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C R A I G I E , A N N I E L O U I S E , In. Denison Univ. L . , Gran-
ville, Ohio. 
CRAWFORD, H E L E N , class. Iowa State Coll. L., Ames, 
Iowa. 
CROSLAND, M R S . J A M E S H . , In. Georgia Sch. of Tech. 
L. , Atlanta, Ga. 
C U N N I N G H A M , M R S . E I L E E N R . , I n . S c h . o f M e d . L . 
Vanderbilt Univ., Nashville, Tenn. 
CURRIER, T. FRANKLIN, assoc. In. Harvard Coll. L. , 
Cambridge, Mass. 
C U S H M A N , J O S E P H I N E A., In. Bierce L. Univ. of 
Akron, Akron, Ohio. 
D A F O E , E L I Z A B E T H , In. Univ. of Manitoba L. , Winni-
peg, Man., Canada. 
D A N I E L , W A L T E R G . , In. Howard Univ. L . , Wash-
ington, D.C. 
D A N I E L L S , W I L L I A M N., ord. In. Univ. of Texas L., 
Austin, Texas. 
D A N T O N , J . P E R I A M , In. Sullivan Mem. L . Temple 
Univ., Philadelphia, Pa. 
DART, J . DORIS, asst. In. and catlgr. Univ. of New 
Hampshire L., Durham, N.H. 
D E A N , A L I C E C., act. In. Rice Inst. L. , Houston, 
Texas. 
D E T R O I T (Mich.) Univ. L . (Reverend M A R S H A L L 
L O C I I B I L E R , I n . ) 
DICE, J . HOWARD, In. Univ. of Pittsburgh L., Pitts-
burgh, Pa. 
D I C K , M I S S C H R I S T I A N R . , In. Univ. of S . Calif. L . , 
Los Angeles, Calif. 
D O A N E , G I L B E R T H., dir. Univ. of Wis. Ls., Madison, 
Wis. 
D O W N S , R O B E R T B . , dir. Ls. New York Univ., New 
York, N.Y. 
D U N B A R , M A R G A R E T I., In. Kent State Univ. L., 
Kent, Ohio. 
D U N C A N , M R S . R U T I I B., ref. In. Geo. Peabody Coll. 
for Teachers L. , Nashville, Tenn. 
D U N H A M , F L O R E N C E R . , reviser Cat. Dept. Indiana 
Univ. L. , Bloomington, Ind. 
D W Y R E , K A T I I E R I N E C., Penna. State Coll. L . , State 
College, Pa. 
E L L S W O R T H , R A L P H E . , dir. of Ls. Univ. of Colo-
rado, Boulder, Colo. 
F A Y , L U C Y E . , assoc. professor. Sch. of L . Service 
Columbia Univ., New York, N.Y . 
FAYE, C. U., catlgr. Univ. of 111. L.. Urbana, 111. 
F E R R I S , P H O E B E S., hd. Ord. Dept. Syracuse Univ. 
L. , Syracuse, N.Y. 
F I S C H E R , H A I L , hd. catlgr. Univ. of Wyoming L., 
Laramie, Wyo. 
F L E M I N G , T H O M A S P., In. Med. L. Columbia Univ., 
New York, N.Y. 
F O L M E R , F R E D , supv. Dept. Ls. State Univ. of Iowa, 
Iowa City, Iowa. 
F R E N C H , J O H N C., In. Johns Hopkins Univ. L., 
Baltimore, Md. 
G A R D I N E R , M A B E L F. , asst. In. Garrett Bib. Inst. L . , 
Evanston, 111. 
G A R V E R , W I L L I A K . , ord. In. Univ. of 111. L . , Urbana, 
1 1 1 . 
G I B S O N , R O B E R T A , educ. In. Univ. of Cincinnati Ls., 
Cincinnati, Ohio. 
G J I L S N E S S , R U D O L P H H . , professor Dept. Lib. Sc. 
Univ. of Mich., Ann Arbor, Mich. 
GOODFRIEND, M A R G U E R I T E , asst. Acquisitions Dept. 
Univ. of Cincinnati Ls., Cincinnati, Ohio. 
G R E E N , A N N A M . , accession In. Ohio State Univ. L . , 
Columbus, Ohio. 
H A A G E N , CORDELIA L., hd. Ord. Dept. Univ. of 
Michigan L., Ann Arbor, Mich. 
H A L L A M , B E R T H A B . , In. Med. Sch. L. Univ. of 
Ore., Portland, Ore. 
H A L V E R S O N , J O S E P H I N E H . , recataloger State Coll. 
of Educ. L. , Greeley, Colo. 
H A R D I N , R U T H , doc. asst. Exchange Div. Univ, of 
111. L „ Urbana, 111. 
H A U S D O R F E R , M R S . A B I G A I L , In. Sch. L . Service Co-
lumbia Univ., New York, N.Y. 
H A Y D E N , HAROLD W., In. Carnegie L. Bucknell Univ., 
Lewisburg, Pa. 
H E N R Y , E D W A R D A., dir. of Ls. Univ. of Cincinnati, 
Cincinnati, Ohio. 
H E Y L , L A W R E N C E , act. In. Princeton Univ. L . , Prince-
ton, N. J . 
H I L T O N , M A R Y L., hd. Circ. Dept. Deering L. North-
western Univ., Evanston, 111. 
H I N T Z , C A R L W. E., In. Univ. of Maryland L., Col-
lege Park, Md. 
H I R S H B E R G , H E R B E R T S., dean Sch. of L. Science 
and dir. of Ls. Western Reserve Univ. L. , Cleve-
land, Ohio. 
HODGSON, J A M E S G., In. State Coll. L. , Fort Collins, 
Colo. 
H O W E , H A R R I E T E., dir. Sch. Librarianship Univ. of 
Denver, 1 5 1 1 Cleveland Place, Denver, Colo. 
H U N T , M R S . E L I Z A B E T H H . , In. Univ. of Tulsa L. , 
Tulsa, Okla. 
H Y D E , W I L L I A M , JR . , asst. to L . Council Cornell 
Univ. L. , Ithaca, N.Y. 
I B E N , I C K O , Pleasant Plains, 111. 
J A C O B S E N , A N N A , hd. catlgr. Univ. of Cincinnati Ls., 
Cincinnati, Ohio. 
J E M I S O N , M A R G A R E T , In. Emory Univ. L. , Emory, 
University, Ga. 
J O N E S , H E L E N J . , stud. Sch. of L. Service Columbia 
Univ., New York, N.Y . 
K E I T H , E F F I E A., asst. In. Northwestern Univ. L. , 
Evanston, 111. 
K E L L A M , W I L L I A M P., In. W .Va. Univ. L. , Morgan-
town, W .Va. 
K E O G H , A N D R E W , 49 Huntington St., New Haven, 
Conn. 
K I N G , EDGAR W., In. Miami Univ. L., Oxford, Ohio. 
K I N G , MARGARET I. , In. Univ. of Ky. L. , Lexing-
ton, Ky . 
K I T C H E N , M A R Y E. , Box 2067, University Station, 
Enid, Okla. 
K O C H , T H E O D O R E W., In. Northwestern Univ. L., 
Evanston, 111. 
K R I E G , A M E L I A , asst. dir. Univ. of III. L . Sch., 
Urbana, 111. 
KUHLMAN, A. F., dir. Joint Univ. Ls., Nashville, 
Tenn. 
LANDON, F R E D , In. Univ. of Western Ontario L . , 
London, Ont., Canada. 
L E U P P , HAROLD L . , In. Univ. of Calif. L . , Berkeley, 
Calif. 
L E W I S , L U C Y M., dir. Ls. State Agric. Coll. L . , 
Corvallis, Ore. 
L E W I S , W I L L A R D P., In. Pa. State Coll. L . , State 
College, Pa. 
L E W I S , W I L L I A M D., In. Univ. of Delaware L . , 
Newark, Del. 
L I T C H F I E L D , D O R O T H Y H., supv. Period. Reading 
Room Columbia Univ. L., New York, N.Y . 
L O V E , C O R N E L I A S., ord. In. Univ. of North Carolina 
L., Chapel Hill, N.C. 
M C A L L I S T E R , S A M U E L W., assoc. In. Univ. of Mich. 
L. , Ann Arbor, Mich. 
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M C C A R T H Y , S T E P H E N A., asst. dir. Ls. Univ. of 
Neb., Lincoln, Neb. 
M C C O M B , R A L P H , asst. In. Tulane Univ. L . , New 
Orleans, La. 
M C C O M B S , N E L S O N W., In. Wash. Sq. L. New York 
Univ., New York, N.Y. 
M C D I A R M I D , E R R E T T W E I R , assoc., Univ. of 111. 
L. Sch., Urbana, 111. 
M C M I L L E N , J A M E S A., dir. Ls. Louisiana St. Univ., 
University, La. 
M A G I N N , G E R T R U D E , asst. to In. Univ. of Mich. L. , 
Ann Arbor, Mich. 
M A N C H E S T E R , E A R L N., In. Ohio State Univ. L. , 
Columbus, Ohio. 
M A R C H , J O H N A., asst. ref. In. Univ. of Ore. L. , 
Eugene, Ore. 
M A S O N , J O H N R., In. Geo. Wash. Univ. L. , Wash-
ington, D.C. 
MATTHEWS, Miss JIM P., In. Univ. of Arkansas L., 
Fayetteville, Ark. 
M E L I N A T , C A R L H . , acting public service In. Western 
Reserve Univ. L. , Cleveland, Ohio. 
M E T C A L F , K E Y E S D . , dir. Harvard Univ. L . , Cam-
bridge, Mass. 
M I L L E R , M A R V I N A., In. Univ. of New Hampshire 
L „ Durham, N.H. 
M I L L E R , R O B E R T A., dir. of Ls. Univ. of Nebraska, 
Lincoln, Nebr. 
M I L L E R , W H A R T O N , dir. of Ls. Syracuse Univ., 
Syracuse, N.Y . 
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